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ABSTRAK 
 
IHLAS. Q10011097. “Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Rintisan Sekolah 
Menengah Atas Bertaraf Internasional Majlis Tafsir Al-Qur’an Surakarta”. Riset 
kualitatif dengan pendekatan etnografi ini fokus mengkaji tentang perencanaan, 
penempatan dan pengembangan serta evaluasi SDM di R-SMA-BI MTA. Tujuannya 
menggali model manajemen dan pengembangan SDM di R-SMABI MTA Surakarta. 
Temuan riset ini pertama, perencanaan SDM disesuaikan dengan analisis kebutuhan 
dengan syarat penting adalah keislamannya serta syarat lain yang mendukung. Namun 
kualitasnya masih kurang, disebabkan karena kualifikasi SDM yang ada masih terbatas. 
Kedua, penempatan SDM sebagiannya belum sesuai kualifikasi dan kompetensi 
akademik disebabkan terbatas SDM yang berkualifikasi. Sementara kualifikasi SDM 
yang ada belum memenuhi standar R-SMA-BI. Untuk kesejahteraan dan kesehatan 
SDM juga telah diatur. Ketiga, evaluasi dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah 
dengan berbagai model. kualiatasnya juga masih rendah. Sebab intensitas evaluasi dari 
pemerintah masih kurang. 
Kata kunci: pengelolaan, r-sma-bi mta, sdm  
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ABSTRACT 
Ihlas. Q10011097. “Human Resource Management in International of Senior High 
School Majlis Tafsir Al-qur’an of Surakarta (R-SMA-BI MTA). A qualitative research 
by using ethnography focuses on planning, placement, development and human 
resource management evaluation in R-SMA-BI MTA. The purposes of this research are 
to describe the model of management and development of Human resource in R-SMA-
BI MTA of Surakarta.  
The research Findings, first, planning of human resource management in is 
corresponded by the needs which required Islamic spirit (moslem) as priority and other 
requirements as additional. However its quality is still poor due to the lack of human 
resources. Second, the placement of human resource does not meet academic 
qualification and competence yet. It is still missed-placed and inappropriate due to the 
lack of qualification’s standard of human resources. Third, evaluation process carried 
out by government and internal of school is still poor because its intensity is still 
infrequent. 
Key words: pengelolaan, r-sma-bi mta, sdm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
